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Las disposiciones insertas en este cDiario, tienen carácter preceptivo.
1ET TOL E"4 f(=>
MINISTERIO DE ESTADO.—Ordena a los súbditos españoles guarden la
más estricta neutralidad en la guerra entre Alemania y Rumania.
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL— Destino al Cap. D. J. Chereguini.—Sobre
implantación de la gimnasia sueca en los buques.—Adjudica concur
so.—Dispone quede montada la Estación radiotelegráfica de la Es
edén Oficial
MINISTERIO DE ESTADO
Declarado el estado de guerra entre Alemania y Ruma
nia, elGobierno de S. M. se cree en el deber de ordenar
la más estricta neutralidad a los súbditos españoles, con
arreglo a las leyes vigentes y a los principios de Derecho
público internacional.
En su consecuencia, hace saber que los españoles resi
dentes en España o en el extranjero que ejercieren cual
quier acto hostil que pueda considerarse contrario a la
neutralidad, perderán el derecho a la protección del Go
bierno de S. M. y sufrirán las consecuencias de las me
didas que adopten los beligerantes, sin perjuicio de las
penas en que incurrieren con arreglo a las -leyes de Es
paña.
Serán igualmente castigados, conforme al artículo 150
del Código penal, los agentes nacionales o extranjeros
que verificasen o promovieren en territorio español el
reclutamiento de soldados para cualquiera de los ejérci
tos o escuadras beligerantes.
(De la Gaceta de 1.° del actual.)
PEALES ÓRDENES
Estado Mayor- central
Cuerpo de Infantería de Marina
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que el capitán de Infantería de Marina
cuela de Aplicación.—Aumentos a los cargos de la Estación torpe
dista de Cádiz y del «Carlos V'.
INTENDENCIA GENERAL.—Indemniza comisiones al personal que ex
presa.
Circulares y disposiciones.
ESTADO MAYOR CENTRAL.—Relación de individuos que han sido baja
en la Inscripción Marítima.
Rectificación.
.11.5.111.
D. Joaquín Al.a Cheriguini Buitrago, quede a las
órdenes del Comandante general del apostadero de
Cádiz.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos. — Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 31 de agosto de 1916.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.




Circular.—Exemo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se
ha hervido disponer se dé cumplimiento con la ma
yor urgencia, por los distintos buques y dependen
cias, al punto 4.° de la real orden de 24 de septiem
bre del año último (D. O. núm. 216), reiterada en
30 de junio siguiente (D. O. núm. 148), relativas
ambas a la implantación reglamentaria en la Arma
da del ejercicio de gimnasia sueca.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo aV. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid
31 de agosto de 1916.
Señores
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
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Concursos
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformi
dad con lo propuesto por la Intendencia general yAsesoría general del Ministerio e Intervención ci
vil de Guerra y Marina, se ha servido adjudicar el
casco, máquinas y demás efectos del que fue guardacostas Numaucia, a D. Emilio Coste y Corbato,
que se compromete a adquirirlo en las condiciones
que rigieron para el concurso celebrado el día 12
de agosto último, y por el precio de trescientas tres
i/ pesetas.
De real orden lo digo a Y. E. para su noticia yfines consiguientes.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 1.° de septiembre de 1916.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
- Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. General Jefe del arsenal de la Carraca.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Estaciones radiotelegráficas
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicción de
11 del corriente, del Comandante general del apos
tadero de Cádiz, remitiendo relación de efectos que,
a juicio del Jefe de Armamentos del arsenal, deben
quedar en la extinguida Escuela de Aplicación y en
los mismos locales que hoy ocupan, S. M. el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por la
sección (Material) del Estado Mayor central, ha te
nido a bien disponer quede montada la estación de
enseñanza radiotelegráfica de dicha Escuela, con
todos sus' accesorios, donde hoy se encuentra, po
niéndose a cargo del maestro del taller de Electri
cidad y Torpedos de la Carraca, asignándole un
marinero radiotelegrafista para su conservación,
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a. V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes.—Dios guarde a V. E. mu
chos años. Madrid 29 de agosto de 1916.
El Almirante Jefe del Eetado Mayor central,
José Pida1.
Sr. Jefe de la 2. Sección (Material) del Estado
Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Relación que sé cita
Telegrafía sin hilos.
Un mástil tubular de acero de 60 pies de [argo total,
con todo el aparejo fijo y móvil.
Un ídem del mismo modelo para extracciones de la an
tena.
Mil seiscientos pies de alambre de bronce silirioso de
7/19 en dos trozos de 803 pies cada uno (488 n.°).
Cuarenta y ocho guardacabos de ,1 1/2, en forma de co
razón.
Cuarenta y ocho grilletes de 2 pulgadas en forma D por
nos de 1/16 pulgadas de diámetro.
Diez y ocho aisladores de tensión con vástago de porce
lana do 26 pulgadas.
Un aislador de entrada de porcelana de 3 pies.
Seis aisladores de tubo de ebonita, cada uno con dos co
llares atornillados.
Dos terminales de tierra tipo disco do micar.
Cien pies de cable de tierra de 7/20 F. R. V. B., clase M.
(50.500 n.°).
Treinta planchas de tierra de hierro galvanizado de G por
26.183 o por 0,795 metros.
Dos mil pies de alambre de tierra núm. 12 de hierro gal
vanizado (610 ri.°.).
Un convertidor rotativo de 1/2 kw., tipo vertical, 80 vol
tios con disco directamente acoplados y seis pernos de
4 pulgadas por 5/8, con tuercas y arandelas.
Un juego de escobillas de carbón, dos de corriente con -
tínua y cuatro de corriente alterna de respeto.
Tres llaves sencillas de 1/4, 5/8 y 3/8 pulgadas.
Una llave especial para el disco de dos palancas.
Dos destornilladores de 2/3 y 1/4 pulgadas.
Un reostato de arranque con seguridad para el caso de
caída de potencial.
Un reostato regulador de campo.
Dos cuadros de resistencia de protección con dos Mm
paras.de filamento recto, 150 voltios 8 amperios.
Seis lámparas de filamento recto de 150 voltios y 8 am
perios•
Un cuadro de distribución formado por placa de pizarra
esmaltada con marco de hierro provisto de los nece
sarios fusibles interruptor e instrumento de gobierno
de los circuitos que conectan al generador de corriente
alterna y el transformador.
Seis fusibles de repuesto, 15 amperios de cartucho nú
mero 93.
Doscientos pies de cable de cobre de 7/20 S. R. vulcani
zado con cinta y vaina de plomo, clase T. L. (61 n.°).
Cincuenta pies cable de cobre 7/20 J. R. vulcanizado con
cinta y trenzado, clase K. (15.250 n.°).
Cincuenta íd. íd. de íd. íd. de 3/22 J. R. íd. con íd. y vaina
de plomo T. L. (15.250 n.°).
Cincuenta íd. íd. de íd. flexible 30 amperios J. R, con cin
ta y trenzado n.° 9.023 (15.250 n.°).
Cincuenta pies alambre n.° 10, cobre descubierto, temple
blando (15.250 n.°).
Cincuenta pies cable flexible 2 1/2 amperios vulcanizado
con cinta y trenzado V. V. T. H. (15.250 n.°).
Una inductancia primaria variable de baja frecuencia de
núcleo de aire tipo vertical provista de dos orejas y sds‘
terminales.
Un transformador tipo circuito de hierro curvado, refri
gerador por aire, con aislador de porcelana.
Dos condensadores de media placa independiente cada
una dentro de una caja de teca forrada de plomo con
dos terminales.
Un juego de conexiones de cobre H.F. circuito primario,
una resjida y tres movibles provistos de aisladores de
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porcelana y dos conexiones
de resorte para el prima
rio del figger.
Diez medias placas de vidrio do repuesto para
el co.nden
sador de transmisión.
Una inductancia alta frecuencia primaria
en espiral.
Un figger transmisor con primario y
secundario regula
ble con nueve enchufes de clavija de latón
núm. 5.533,
y dos clavijas de latón con mango
de madera para ca
ble fusible de 20 amperios.
Tres inductancias de sintonización de la antena
de dos
espiras.
Un juego de llaves de tuercas que comprenden:
dos sen
cillas especiales delgadas de 1/4 pulgadas, dos
dobles
ordinaria sin palanca fija de 5/16 pulgadas por 1/4
íd.
dos de caja ordinaria con palanca fija 5/16 pulgadas. .
Un manipulador con contactos para poner en corta cir
cuitos los teléfonos.
Un par de contactos de repuesto para el manipulador.
Un receptor dectector magnético «Marconi» doble.
Un primario secundario y bandos de repuesto.
Dos pares de teléfonos con teñidor para la cabeza
con
diez pies de flexible y enchufes con auditivo de ebonita.
Un sintonizador múltiple «Marconi» de 250 a 1.600 me
tros con cartera para transporte.
Un zumbador de sintonización tipo con manipulador.
Curtro pilas secas ,c01ahl tamaño núm. 2.
-
Un cuadro con lámparas de sintonización y resistencia
regulable núm. 2 y una lámpara de 400.
Seis lámparas E. S. 4 volts. de repuesto.
Cinco galones de aceite aislador de alta inflamabilidad
con un bidón 22,115 1°
Veiticuatro aisladores de p'orcelana de 1/8 de pulgada
con paso para los hilos, tornillos y arandelas.
Veinticuatro aisladores do porcelana de 1/4 pulgadas con
peso para los hilos, tornillos y arandelas.
Una caja de herramientas con el juego pequeño de las
necesarias de electricista.
Un ondametro ‹<Marconi» transportable núm. 2.
Un juego auxiliar de transmisión constituido por una
bobina de 12 de chispa manipulador, ocho elementos
de acumulador P. W., un cuadro de distribución tipo
marina, ocho conexiones de 2 1/2 amperios v los ca
bles y enchufes necesarios.
Un acumulador.
Dos manómetros para los acu-nuladores.
Dos depuradores.
Dos manómetros de 150 atmósferas.
Una caldera completa para acumular aire.
Un taquímetro.
Dos tubos de cobre rojo.
Dos lubricadores automliticos de las correderas de los
motores.
Cinco tubos de purga de las distribuciones y cilindros de
lamotora.
Dos manómetros de la reductora.
Un tubo do cobre-para admisión de las bombas de com
primir aire.
Una máquina dinamo eléctrica.
Una caldera multipolar inexplosible sistema «Niclausse».
Un tubo de cobre para chupador de la bomba de alimen
tación.
Dos juegos de llaves para armar y desarmar las bombas
de aire.
Una máquina vertical de, 2 caballos del bote de vapor.
Dos prensas de hierro para hacer empaquetadura.
Cinco llaves del juego para destornillar la máquina
dinamo.
Dosbombas completas de comprimir aire,modelogrande.
Una dinamo «Desrroziers multiple CompouneU de 50
amperios y 80 volts.
Un motor a vapor tipo «Pilón» con dos cilindros.
Catorce llaves ordinarias de hierro, para juntas de cal
deras.
Dos aparatos para-extraer tubos.
Dos aparatos para armar tubos.
Cuatro portat.ubos.
Una máquina metálica de cuatro metros de largo por 15
milímetros diámetro con boquilla de bronce.
Diez barretas de seguridad.
Dos collarines altos de hierro.
Dos íd. bajos de íd.
Un clarinete sencillo.
Dos cepillos para tubos con badilas.
Un resorte de válvula.
Dos tuercas ciegas.
Un repartidor para limpiar tubos.
Una rasqueta de hierro para íd.
Diez tuercas de hierro para barreta.
Tres rodos de hierro.
Tres varillas de hierro.
Una lanza.
Doce anillos de goma para niveles.
Dos metros de tubo's de 16 mm. diámetro exterior para
conducción de aire.
Un timbre eléctrico.
Una caja de resistencia para regular la intensidad de la
luz.
Un timbre eléctrico.
Diez y seis botones llamadores.








Cuarenta y enitro acumuladores tipo E.
Una cuba para electrolitros con jarra.
Dos densímetros
Seiscientos sesenta litros de ácido sulfúrico con 121'.
Veinte litros de íd. íd. de 171'.
Un voltímetro para comprobación de los acumuladores.
Diez y ocho boquillas portalámparas.
Un amperímetro de 20 amperios.
Un cierra circuito de mercurio.
Tres timbres.
Una caja de resistencia con espirales de plata alemana.
Una copa de cristal graduada.
Treinta y cuatro soportes de madera para guía de con
ductores de los timbres eléctricos.
Un cuadro de distribución con tablero
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Un amperímetro (Breguet, de 150 amperios.
Un voltímetro «Breguet› de 130 volts.
Un dinsyuctor automático tipo, de 100 =peros sobremármol.
Un interruptor bipolar de cuchillos tipo de 150 amperessobre mármol.
Tres id. de 50 amperes sobre mármol con cortacircuitos.
Dos cortacircuitos unipolares tipo de 150 amperes sobre
márm ol .
Tres id, íd. íd. tipo 50 amperes sobre íd.
Un manipulador americano.
Un carrete de acoplamiento para regular la intensidad de
la recepción.
Una batería de pilas secas.
Dos detectores.
Nueve teléfonos con sus conductores de un metro de lar
go. incluyendo las pipas de porcelana los ganchos y losterminales para montar en unapalomilla o mesa inclu
yendo esta última.
Un vibrador.
Dos kilos de hilo de timbre de gula.
I_Tn cuadro, de distribución.
Una batería de acumuladorse cumpuesta de 44 elementos
Tudor tipo L 3 con todos sus accesorios.
Ciento cincuenta metros de alambre de cobre de 4 mm.
Setenta aisladores rizados.
Un teléfono de alta voz para marina, modelo especial
para el puente.
Un íd. id. del mismo sistema, modelo especial para salade máquina.
Treinta metros de cable de gran aislamiento Para lineas
entre los teléfonos.
Una resistencia «Rumkorf» F 1, 5 amperes y 120 Q.
Un voltímetro de O, 100 volts.
Diez interruptores de pasta.
Un amperímetro de O, 5 amperes.
Cincuenta y un metro de tubo de cobre para conducción
de aire de 16 mm. de diámetro exterior con sus tuercas
de unión.
Un estante corrido con siete divisiones.
Un armario papelera de dos cuerpos, de caoba.
Dos estantes de pino canadá de cuatro metros de largo.
Una mesa de piedra con tablero de mármol.
Una cocina de hierro de dos con diez por O, 75 metros
con horno y depósito para agua.
Cinco metros tubo hierro de 20 cm. de diámetro interior
para lachimenea.
Dos estantes de pino canadá de 4 metros de largo.
Cuatro bancos de pino pintados con asientos y respaldos
de badana.
Cuatro tormisas en forma de atriles de pino pintado.
Dos pescantes de hierro para colgar botes.
-~1■111H911~---_
Material y pertrechos navales
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación nú
mero 611, del General Jefe del arsenal de la Carra
ca, remitiendo relación valorada de efectos proce
dentes del desarme de la Escuela de Aplicación,
que se aumentan provisionalmente al cargo de la
Estación torpedista del apostadero de Cádiz, como
consecuencia de la real orden de 27 de julio pasa
1
•-■
do, S. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infor
mado por la 2.a Sección (Material) del Estado Ma
yor central, ha tenido a bien aprobar definitiva
mente dicho aumento.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento yefectos consiguientes.—Dios guarde a V. E. mu
chos años.—Madrid 30 de agosto de 1916.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. General Jefe de la 2•' Sección (Material) del
Estado Mayor central,




Una lancha de vapor de hierro de 13,990 metros eslora2,710 ídem manga y 0,930 íd. puntal, con macho y hembra de hierro en el codaste, cubierta de madera, tarnbucho de íd. a popa para la cámara con su puente de
madera para la bajada, con sollado t proa, 17 candele
ros para los toldos, una rueda de madera guarnida delatón para manejo del timón.
Un timón de hierro.'
Dos guardines a popa de cadena de hierro de 8 mm. y a5,600 metros.
Uno íd. a proa de íd. íd. y 7,500 metros,
Cuatro cabinas de hierro para guardines del timón.
Un anclote de hierro con peso de 75 kilos.
Un íd. de íd. eon 40 íd.
Un ramal de cadena de hierro de 14 mm. y 50metros.Dosgrilletes de hierro para entalingar.
Un pescante de hierro para izar ancL-lotes.
Dos barriles de duelas con aros de hierro para agua.Dos baldes de íd. con íd. íd.
Un vertedor o achicador de madera.
Un asta de hierro con perilla de latón para banderas.
Una íd. de madera con perilla para gallardete.
Una bombilla de patente.
Dos bicheros de hierro con asta de madera.
Cuatro remos de palma de 4,430 metros.
Cuatro toletes de hierro.
Un farol de situación con cristales rojos, verde y blanco.Una bandera de lanilla de guerra española.
Un gallardete íd.
Un escandallo de plomo con peso de 1 kilogramo.
Una sandaleza de beta blanca de 17 mm. y 56 metros.
Un toldo de verano en tres trozos.
Uno íd. para invierno a proa.
Dos pescantes de hierro con roldanas y cáncamo de idem
en las cabeza para suspender torpedos.
Dos motones herrados de patente de 23 ci.ntímetros y 25milímetros para íd.
Una tira de beta alquitranada de 2•a de 58 mm. y 25 me
tros para aparejo de los pescantes.
Cuatro ganchos dobles de hierro con guardacabos paravientos de los pescantes.
Dos vientos de beta alquitranada de 21a de 46 mm. y a 8
metros.
Un lanchon de cubierta cerrada do 11,700 metros eslora
3,450 íd. manga y 1,200 íd. puntal con un palo y percha
para plutna y macho y hembra de bronce para el timón,
dos escotillas con dos cuarteles cada.una y dos guías
de hierro a popa para engazar las amarras y dos íd. deíd. para los obenques forrados de zinc.
Un timón con macho y hembra de bronce.
Una caña de hierro para el timón.
Dos palos o candeleros de madera para el toldo.
Un estay de jarcia de__ alambre de hierro de 64 mm. y
5,500 metros para la pluma.
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Dos obenques de alambre de hierro do 64 mm. 5,500 me
tros para la pluma.
Tres metros beta alquitranada de 2.a 'de 58 mm. para ca
ñas de osta. -
Dos motones ordinaribs de 10 cm. y 20 mm. con dado de -
bronce y perno de hierro para las ostas.
Dos tiras de beta alquitranada de 2•a de 58 mm. y a 10 me
tros.
Tres guardacabos de hierro para los obenques y estays.
_Maquinista.
Una máquina completa modelo num. 3 con fuerza de 3
caballos.
Una caldera completa c'on- todos los accesorios sistema
«Belleville,
Tres aparatos inyectores sistema Giffart» para achique de
la sentina.
"una bomba de alimentación automática «Belleville».
I.rn manómetro de presión para el anterior.




1‹,es1)eto de máquinas para la lancha de vapor.
9oce parrillas de hierro forjado para los hornos.
tubos de cristal para niveles de cahieras.
')os anillos _o manguitos de hierro con roscas.
Doce casquillos metal para junta de los conos de alimen
tación.
Un grifo automático de bronce con flotador de hierro y
contrapeso para alimentación.
Cinco tubos de hierro para calderas con sus manguitos yanillos y tuercas en sus extremos.
Tina hélice de bronce para respeto.
«Diez y ocho cabillas o clavijas flexibles.
Un da lo de bronce para el cuadrante.
Un bronce completo para las cabezas de la barra de co
nexión.
Uno id., de íd., para el pie de la íd.
Dos pernos para la cabeza y pie de la íd.
Utiles y herramientas.
Dos palas de hierro encabadas para carbón.
;)os rodos de hierro para hornos.
i)os ganchos de id. para íd.
'.)os cepillos para tubos.
Un mang ) de hierro con rosca para cepillo.
Tres rasquetas .de íd. para la limpieza interior de los
tubos.
Dos íd. de íd. para íd. exterior.
iiez llaves de hierro surtidas para:maquinas y calderas.iTna íd inglesa.
1)os alcuzas de hoja de lata:de pico largo.
.)os id de precisión de hitón.
Un embudo grande de cobre.
Un íd. de hoja de lata pequeño.
Un balde de hierro para cenizas.
Un íd. de zinc para agua.
Una jarra de hoja de lata, cabida 30 litros, para aceite.-Una •íd. de íd. de 69 íd.
Una íd. de íd. de 20 id.
Un farol de metal con reflector para niveles de calderas.
un íd. de latón para alumbrado de la máquina.
Una bombilla de patente con aparato para„aceite.Una funda de lona para la máquina.
Una íd. de íd. para la caldera.
Un colocaclavijas.
Dos llaves de pernos con dos cintas de hierro para anillos.trua íd. de íd. con dos id. para tubos.Una, caja de hoja de lata para embase de la grasa Belleville.
Un pie de gallo de jarcia de alambre de hierro galvanizado de 10 mm. grueso y 1,65 metros largo cada ramal,
con cuatro ganchos sencillos de hierro en sus extremos
y un guardacabo de íd. en los otros id
Doce alcayatas de hierro con sus tuercas para sujetar loselementos al colector.
Un molde de bronce para hacer las clavijas fluxibles.
Un mango de hierro con rosca para las rasquetas.
Un manómetro de presión de 1 a 8 atmósferas.
Efectos de consumo.
Un kilogramo de grasa
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación del
General Jefe del arsenal de Ferrol, número 781, re
mitiendo relación valorada de efectos • de inventa
rio colocados a bordo del crucero Carlos V Al ha
bitado para alojamiento de 1.);uardiamarinas, S. Al.
el Rey (q. 1). g..), de acuerdo con lo informado por
la 2. Sección (Material) del Estado Mayor central,
ha tenido a bien aprobar l'a.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efecto consiguientes,—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 29 de agosto de 1916.
El Altnirante Jefe (1e1 Estado Mayor central,
José Pida1.
Sr. General Jefe de la 2.a Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sr. General Jefe del arsenal de Ferrol.
Relaciou que se cita.
Veintiún portalámparas de rosca.
Diez y seis interruptores de cauchou.
Diez y seis portacircuitos.
Diez y siete portatulipas.
Diez y siete tulipas de cristal pequeñas.
Diez y nueve lavabos de loza blanca, de 56 por 40 centí
metros con su grifo, válvula de desagüe y cadenifla.
Un fogón de 1,08 por 0,60 por 0,40.
Un íd. de 0,82 por 0,75 por 0,40.
Treinta y tres jergones de. malla metálica con marcos de
hierro, tornillos tensores, etc.
Una palangana de loza, de 25 poi' 19 1/2.
Diez y nueve cubos de hierro esmaltados para lavabos.
Diez y nueve jarrones de íd. íd.
Veintiuna lámpara de filamento metálico.
Doscientos noventa y ocho metros cuadrados linoleum,





Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q D. g.), de conformi
dad .con lo informado por esa Intendencia general,
se ha servido declarar indemnizables las comisiones
extraordinarias del servicio desempeñadas por el
personal de los Cuerpos de la Armada que figura en
la siguiente relación, que empieza con el capitán de
Infantería de Marina D. Ramón Fernández Teruel,
y termina con el segundo contramaestre graduadoD. Nicolás l'iñeiro Barros, debiendo efectuarse su
abono con cargo al presupuesto vigente.
De real orden lo manifiesto a V. E. para su cono
cimiento y efectos consiguientes. —Dios guarde a
V. E. muchos años.—Madrid 30 de agosto de 1916.
MIRANDA
Sr. Intendente general de Marina.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. General Jefe de los servicios de Infantería de
Marina.
Sr. General Jefe de construcciones navales, civiles e hidráulicas.
.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y delProtectorado en Marruecos.
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REL IC10,1' de las COMisiones extraordinarias del servicio desempeñadas en las fechas que se diránpor jefes, oficiales
EMPLEOS O CLASES NOMBRES
Capitán de Infantería de Marina D. RIrnón Fernández Teruel
Teniente de navío » Ramón Regalado López
Contador de navío » Alvaro Videgain




Teniente de navío graduado
Escribiente de 1•a clase
Capitán de Infantería de Marina... ..
Idem de íd
Capitán de fragata
Teniente coronel de Ingenieros.
Capitán de Infantería de Marina.....
Enfermero
Tenientede navío
Capitán de Infantería de Marina
Contador de navío
Tenientecoronel de Ingenieros.
Primer médico de la Armada.... .
2.° íd., íd
Capitán de Infantería de Marina
Teniente de navío graduado
Escribiente
Contador de navío
feniente coronel de Artillet ía





Capitán de Infantería de Marina
Idem. de íd
Segundo contramaestre graduado al
férez de fragata
Ramón Fabregat Gil. . .




» Domingo de Paul Goyena
» Pedro Montero Lozano
» José de Ibarra y Méndez
» José Mea Dorda
» Juan Romero López . .
José Díaz Martínez . •
D. Ramón Regalado López.
» José Palomino León. . . •
» Carlos Franco y Salgado
» José M.a Dorda . . .
5 Faustino Belascoain Landa.
» Rafael Abengochea. . e •
1' Antonio Calero Gómez
» Miguel Roca Gilabert
» Juan Ruíz González.. .
» Joaquín Martínez López
» Manuel Vela Bermúdez. . .
Excmo. Sr. D. Pedro Vazquez de
Castro. . . • • • •
D. Francisco Marina Aguirre..
» José Bouyon Plá.. .
» Alvaro Videgain.
» Augusto Castro Carril. .
» Enrique de la Huerta. .
» Juan Cordero Bellido.



















































Placencia de las Arma
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Idem del servicio .
Idem de íd.. .......... . ....
Idem de id
Idem del id




dem del id .












































































































AUTORIDAD QUE DI() CUENTA OBSERVACIONES
Cte. Gral. Apos. Cádiz, 18-7-916'
Id., íd., íd., 19-7-916
Comand.a M. Bilbao 19-7-916
Cte. Gral. Apos. Cart.a 17-7-916.
Id., íd., íd., 3-7-916
Id., íd., íd., 18-7-916'
Id., íd., Ferrol, 21-7-916
Id., íd., Cádiz, 20-7-916.
Jef.a Serv.° jefa Mar.a,27-7-916
Id., íd., íd.,
Cte. Gral. Apos. Carta, 13-7-916
Jef.a Cons. Navales, 3-8-916..
Cte. Gral. Apos. Cádiz,22-7-916
Id., íd., Ferro], 28-7-916 .
Id., íd., Cádiz, 2-8-916
Id., íd., íd., 4-8-916
Id. íd., Ferrol, 1-8-916 •Se autoriza su abono con cargo
Comte. M. Bilbao, 5-8-916.....( al presupuesto vigente.
Cte. Gral. Ap. Ferro], 3-8-916. !
Id., íd., íd., 3-8-916
Id., jd., id., 3-8-916
Id., íd.,Cartagena 4-8-916
Id., id ., íd., 4-8-916
Comte. M. Alicante 7-8-916....
Id., íd., Gijón 7-8-916
Cte. Gral. Apos° Cart.a, 16-8-916
Id., íd., íd., 16-8-916
Id., íd., Ferrol, 7-8-916
Cte. Marina Bilbao, 17-8-916
Id., íd., Vigo, 16-8416 ......
Cte. Gral. Apos°. Carta. 8-8-916.
Id., íd., Ferrol, 7-8-916
Id., íd., íd., 22-7-916
Madrid 30 de agosto de 1916.—MIRANDA.
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Excmo. Sr.: En virtud de escrito del Comandan
te general del apostadero de Ferro], dando cuenta
de las prácticas reglamentarias que a la termina
ción de trimestre han de realizar los alumnos de la
Escuela de Ingenieros, para que se determine por la
Superioridad las indemnizaciones y gastos de trans
porte que se originen, S. M. el Rey (q. D. g.), de
conformidad con esa Intendencia general, ha teni
do a bien-disponer que el personal de Profesores y
alumnos que realicen las prácticas reglamentarias,
tienen derecho a la indemnización que señala el ar
tículo 10 del reglamento dé 20 de octubre de 1903,
más el abono de los gastos que originen' los viajes
parciales, según determina el artículo 11 del pro
pio reglamento, a cuyo fin por el Profesor encarga
do:de la expedición'se redactará una cuenta deta
llada de los viajes efectuados, justificados con los
-Circularres y
recibos originales cuando puedan obtenerse y con
una declaración jurada expresiva de su importe
cuando se trate de los tranvías u otros que por su
poca importancia o dificultad de obtener recibo así
se estime; debiendo remitirse dicha cuenta a la In
tendencia general al noticiar el haber terminado la
comisión, para los efectos reglamentarios y apro
bación.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro del
ramo, lo expreso a V. E. para su cumplimiento y
efectos procedentes.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 31 de agosto de 1916.
El Almirante Joie del hatado Mayor central,
.Tos( Pidal.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol





JEFATURA DEL ESTADO MAYOR CENTRAL
e. Seeeion (Personal).
Relación nominal y filiada de los individuos que perteneciendo a la inscripción marítima, han sido baja en ella, antes del
1.0 de enero del año en que cumplen los 19-de edad, y que con arreglo al art. 5.° de la vigente ley de Reclutamiento y re
emplazo de la marinería de la Armada, no pueden ser alta en aquélla hasta cumplir los 32 años.















José M.a Ferreiro Vázquez
Miguel Alberti Viste
Guillermo Pujol Moner.








Juan Alberto Fernández Muñiz
Enrique Infante Martínez
Manuel N. Pérez González
Gracián Estrella Gómez
Francisco Sedano Burnao.
Miguel José Fernández Fernández
Juan Fernádez Otero.
José M.a Ferreiro Vázquez.
Juan García Troncoso
•








































































































Madrid 31 de agosto de 1916. —El Jefe de la Sección del Personal, Enrique Pérez Grós.
lapa y rejilla interior para esterilizar el material de
cura, de 18 c/m. de alto por 14 clm. de diámel7o.
Una íd. íd. íd.- íd. íd de 17 elm. de alto por
30 clm. de diámetro.
Una íd. íd.íd. íd. íd. de 35 clm. de alto por
.90 chn. de diámetro.»
Debiendo entenderse rectificada en dicho sentido
la expresada relación.
Madrid 1.° de septiembre de 1916.
El Director del DIARIO OFICIAL,
Manuel de la Puente.
RECTIFICACION
Por error en las cuartillas originales de la real
orden de 28 de agosto ?ltimo, a la que acompañaba
una relación de efectos, publicadas en el DIARIO
OFICIAL núm. 195, pág. 1.265, se consignaron tres
partidas que dicen lo siguiente:
Dos ea/as-bote de metal niquelado con doble lapa
y rejilla interiorpara esterilizar el material de cura.
Una íd. íd. íd. íd. íd. íd. íd. íd. íd. íd. íd. íd. íd.
Una íd. íd. íd. íd. íd. íd. íd. íd. íd. íd. íd. íd. íd.
En su lugar debe decir:
e' Dos cajas boles de metal niquelado, con doble Imp.
del Ministerio de Martina.,
